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 A total of 794 operations were performed at the Department of Urology, Tokai University Hospital 
between January, 1982 and March, 1984, including 5 operations on the adrenal gland, 64 operations 
on the kidney, 48 operations on the ureter, 93 operations on the  urinary bladder, 124 operations on 
the prostate, 25 operations on the urethra, 124 operations on the penis, 190 operations on the scrotum 
and 19 operations on other organs. 















手1,研 修医6,大 学院生1の 計11名であるが,研 修




1880 泌 尿紀 要30巻12号ig84年







































































































































































































































左 右 両 側 合 計
8.陰 茎 に対 す る手術
陰 茎腫 瘍 根治術
陰 茎形 成(索 切除etc)
ペ イ ロニー切除 術
尖 圭 コン ジ ロー マ切除 術
9,後 腹膜 腔 に対 す る手術
後 腹膜 腫 瘍摘 除術
後 腹膜 リン パ節 廓 清術
後 腹膜 膿 瘍 ドレナ ージ
下 大静 脈 再建術
10.麻酔 下 の検 査
逆 行性 腎 孟造影
膀 胱鏡(パンエンドスコー プ含 む)
11、そ の他 の手術
胸壁 ア テ ロー マ切 除術
バ ル トリン腺 の う胞切 除術
鼠 径 ヘル ニ ア根治 術














































長田 ・ほか:東 海大病院手術統計 1883
Tabie2.外来 手 術 件 数







精 管 ・精 の う造 影
ヵル ンケ ル根治 手術
外尿道ロ切開
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